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・『利休大事典』. 淡交社, 1989. [791.2/R 42]






























































































































































































































































































　　「おいかけて おいかけて」（袋井市立袋井中学校 2 年　佐藤 優歌）
　【高校生部門】
　　「あいうえおえほん」（東京都立工芸高等学校 3 年　西尾 かなで）
　　「ゆうれいサンタがやってきた」（浜名特別支援学校高等部 1 年　安田 幸大）
■佳作
　【子ども部門】
　　「やさいのキ♥モ♥チ」（袋井市立袋井中学校 2 年　河原崎 芽）
　　「やさしさいっぱい」（袋井市立袋井中学校 2 年　森松 麗華）
　　「フルーツかくれんぼ」（袋井市立袋井中学校 2 年　山本 彩莉）
　　「へんしん」（袋井市立袋井中学校 2 年　此本 充里）
　　「おかたづけできるかな ??」（袋井市立袋井中学校 2 年　山本 ありさ）
　【大学生部門】
　　「PALMTOP RAINBOW」（静岡文化芸術大学大学院 2 年　田中 英子）
　　「タカとハルの江の島のたび～小田急ロマンスカーにのって～
　　　（LL ブックにチャレンジシリーズ [1]）マルチメディア DAISY 版」
　　　（専修大学アクセシブルメディア研究会）
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　　　（LL ブックにチャレンジシリーズ [1]）マルチメディア DAISY 版」
　　　（専修大学アクセシブルメディア研究会）
　　「ざぶざぶざぶん」（静岡文化芸術大学 2 年　北村 理恵）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※受賞者の敬称は省略させていただきました。





























































































そのうち、参考書架にある『日本の古地図』( 創元社 , 1969) をみ

















































どの学術論文情報を検索の対象とする論文データベ スー・サービスです。2014 年 9 月現在、検索できる論文数は 約




















































































年 7月現在で、雑誌 24,806 誌＋図書 13,123 冊の論文・記事 1,223 万件を収録しています。
・雑誌記事索引集成データベース　ざっさくプラス
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